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KÄSITTEET 
 
Palokatko: Palokatko on osastoivan rakennusosan läpi vietävien teknisten järjes-
telmien läpivientiaukon palotekninen tiivistys osastoivaa rakennusosaa vastaa-
vaksi. Palokatko estää savun, kuumuuden ja liekkien leviämisen läpivientien kautta. 
/2/ 
Palo-osasto: Osastoivin rakennusosin rajattu rakennuksen osa, josta palon leviämi-
nen on estetty tietyn ajan verran. /2/ 
Osastoiva rakennusosa: Palo-osastoja erotteleva rakennusosa, joka täyttää määri-
tetyn paloluokan vaatimukset. /2/ 
Osastoiva ikkuna tai -ovi: Ikkuna tai ovi, joka täyttää määritetyn paloluokan vaa-
timukset. /2/ 
Osastoivan rakennusosan aukko: Osastoivalla ovella, -ikkunalla tai -luukulla sul-
jettava aukko, jonka läpi ei kulje tekniikkaa. /2/ 
Palonkestävyysaika: Rakennusosalle määritetty minuutteina ilmoitettava aika, 
jonka verran rakennusosa täyttää sille asetetut vaatimukset. /2/ 
Osastoivan rakennusosan läpivienti: Osastoivan rakennusosan läpi vietävä tek-
ninen osa. /2/ 
Sähköläpivienti: Osastoivan rakennusosan läpi vietävä sähkö-, tele-, ATK- tai muu 
kaapeli, kaapelikouru tai -hylly. /2/ 
Putkiläpivienti: Osastoivan rakennusosan läpi vietävä ilmastointi-, viemäri-, jääh-
dytys- tai muu putki. /2/ 
Äänikatko: Rakenteessa olevan läpiviennin tiivistäminen äänitekniset vaatimukset 
toteuttavaksi. /2/ 
Läpivientivaraus: Varauskappale, jonka läpi voi viedä jälkiasennuksia palokatkoa 
rikkomatta. /2/ 
Patitus: Osastoivan rakennusosan ulkopuolelle rakennettu ja hyväksyntäpäätöksen 
mukaisella suojakerroksella siihen kiinnitetty palokatkoratkaisu. Patitusta käyte-
tään, jos muuta järkevää ratkaisua palokatkon toteuttamiselle ei ole. /2/ 
Tyyppihyväksyntä: Rakennustuotteiden kansallinen hyväksyntämenettely, joka ei 
tällä hetkellä ole palokatkotuotteiden osalta käytössä. /2/ 
CE-merkintä: Osoitus siitä, että tuote on EU:n lainsäädännön mukainen. CE-mer-
kinnällä tuotteen valmistaja ottaa vastuun siitä, että tuote täyttää kaikki lain edel-
lyttämät vaatimuksen Euroopan talousalueen ja Turkin markkinoilla. CE-merkintä 
on korvaamassa kansalliset tyyppihyväksynnät. /2/ 
Kolmannen osapuolen lausunto: Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää 
tuotteelle rakennuspaikkakohtaisen hyväksynnän puolueettoman tahon, kuten esi-
merkiksi VTT:n antaman lausunnon perusteella. /2/ 
Kaasutiiveys: Alue tai tila joka on tiivistetty siten, ettei kaasu pääse leviämään 
sieltä toisiin tiloihin. /2/ 
Savusulku: Savun leviämisen estäminen tarkoituksenmukaisin rakennusosin, tai 
tiivistämällä rakenteiden yläosat siten, että savu ei pääse leviämään. /2/ 
Palokatkosuunnitelma: Palokatkojen toteutuksesta laadittu erityissuunnitelma, 
joka esitetään kohteen suunnitteluvaiheessa rakennusvalvontaviranomaiselle. /2/ 
Toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelma: Palokatkojen toteutuksesta, doku-
mentoinnista ja merkintätavoista laadittu suunnitelma, jossa määritetään myös pa-
lokatkojen kunnossapidon edellyttämät toimet. /2/ 
Palomansetti: Palossa tiivistyvä kaulus, joka asennetaan muoviputken ympärille. 
/2/ 
Wrappi: Muoviputken ympäri seinärakenteen sisään muurattu palossa turpoava 
palonauha. /2/ 
Palosuojamaali: Erikoismaali, jolla suojataan maalattuja rakenteita tulipalolta. /2/ 
Palosuojafilleri: Palokatkopinnoitteen osa, jota sekoitetaan palosuojamaalin 
kanssa. /2/ 
Palokatkomassa: Sementtisideaine-, kipsi- tai vermikuliittipohjainen tyhjien yli 
30mm halkaisijaltaan olevien läpivientien alueiden täyttöön käytettävä massa. /2/ 
Palosilikoni: Saumaukseen ja tiivistämiseen käytettävä joustava silikonipohjainen 
massa, joka on paloluokiteltu ja -testattu. Sen pinta ei ole maalattavissa. /2/ 
Paloakryyli: Saumaukseen ja tiivistykseen käytettävä paloluokiteltu ja -testattu ak-
ryylipohjainen massa, jonka pinnan voi maalata. /2/ 
Palosaumaus: Yhtenäinen saumattava alue, joka sijaitsee kahden osastoivan ra-
kennusosan välissä. /2/ 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta 
 
Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii Rakennus K.Karhu Oy. Rakennus K.Karhu 
Oy on vuonna 2001 Seinäjoella perustettu keskisuureksi luokiteltava rakennusyri-
tys. Yrityksen toiminta on sittemmin laajentunut Vaasaan, Tampereelle, Jyväsky-
lään ja Uudellemaalle. 
Työ tilattiin, koska palokatkojen kustannukset ovat ylittäneet tavoitteen lähes jo-
kaisessa kohteessa siitä lähtien, kun palokatkojen dokumentointia ja palokatko-
suunnitelmia on alettu vaatia rakennuttajien ja viranomaisten toimesta.  
1.2 Tavoitteet 
 
Työn tavoitteena on selvittää keskeiset palokatkojen kustannuksiin vaikuttavat te-
kijät. Työssä käsitellään palokatkomateriaaleja ja niiden käyttökohteita sekä asen-
nusmenetelmiä, kustannuslaskentaa ja -hallintaa, palokatkojen kustannusten ylitty-
misten syitä sekä toteutusmuodon vaikutusta kustannuksiin. Läpi käydään myös 
yleisiä asioita palokatkoista, kuten lainsäädäntöä, palo-osastoinnin periaatteita ja 
palokatkosuunnittelua. 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
 
Työn teoriaosuudessa käytetään lähteinä rakennusalan kirjallisuutta ja verkkoläh-
teitä. Tutkimusosuutta varten haastatellaan tilaajan toimihenkilöitä sähköpostin vä-
lityksellä palokatkojen kustannuksista ja niiden ylittymisistä.  
2 YLEISTÄ PALOKATKOISTA 
 
2.1 Lainsäädäntö 
 
Suomessa määräykset ja ohjeet rakennusten paloturvallisuuteen antaa ympäristö-
ministeriö maankäyttö- ja rakennuslain perusteella. Maankäyttö- ja rakennuslaissa, 
mikä on Suomessa ylin kansallinen määräys, säädetään esimerkiksi hyväksyntäme-
nettelyistä ja rakennustuotteiden ominaisuuksiin liittyvistä asioista. Yksi tärkeim-
mistä ohjaavista elementeistä on Rakentamismääräyskokoelman osa E 1, Raken-
nusten paloturvallisuus. /1/ 
Luokitusstandardia EN 13501-2 käytetään palokatkotuotteiden hyväksyttävyyden 
osoittamiseen, mikä merkitsee hyväksyntää kohdekohtaisesti ja ETA-säännösten 
noudattamista CE-merkittyjä rakennustuotteita käytettäessä. Rakennusten palo-
luokituksen tavoitteena on rakennusten sortumisten ja tulipalojen leviämisen estä-
minen joko täysin, tai tietyn ajan. /1/ 
2.2 Määräykset ja ohjeet 
 
Yleiseurooppalaista rakennusosa- ja tarvikeluettelojärjestelmää on aloitettu käyttä-
mään vuodesta 2007 lähtien. Määräysten päällimmäisenä pyrkimyksenä on ollut 
turvata vapaa kaupankäynti Euroopan Unionin alueella. Palokatkojen luokituksen 
standardiksi on RakMk 2011:ta 15.4.2011 tehdyn päivityksen mukaan määritetty 
EN-13501-2. Testistandardeja, jotka velvoittavat EN-13501-2-luokitusstandardin 
ovat muun muassa EN-1366-3 ja EN-1366-4 15.4.2012 lähtien, jolloin siirtymäaika 
päättyi, on palokatkotuotteiden soveltuvuuden voinut osoittaa ainoastaan edellä 
mainittujen testistandardien edellyttämillä testausmenetelmillä. Samoja testistan-
dardeja käytetään myös eurooppalaisten teknisten, ETAG 026 mukaisten asiakirjo-
jen testaamiseen, mitkä tekevät CE-merkinnän mahdolliseksi. /2/ 
2.3 Palokatkon toimintaperiaate 
 
Tarkoituksena palokatkolla on tehdä osastoivan rakennusosan läpi menevien put-
kien, kanavien, johtojen, hormien, roilojen ja kuljetinlaitteistojen vaatimat läpivien-
nit siten, että rakennusosan osastoivuus ei heikkene merkittävästi. Tulipalon sattu-
essa palokatko estää lämmön, tulen ja kaasujen siirtymisen läpivienneistä rakenteen 
läpi kyseisen rakenteen palonkestoajan. Palokatko ehkäisee tulipalon leviämistä ja 
turvaa rakennuksesta poistumista. Oikein tehtynä palokatko toimii usein myös ää-
nikatkona. /2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 HYVÄKSYNNÄT JA OMINAISUUDET 
 
3.1 Palo-osastointi 
 
Asuinhuoneistot, porrashuoneet, kattilahuoneet ja autosuojat sekä tuotantoraken-
nusten varastot ja tuotantotilat ovat esimerkkejä tavanomaisista palo-osastoista. Ul-
lakon tasolla olevat tilat, kuten esimerkiksi saunatilat tai hissin konehuone tulee 
erottaa muusta ullakosta kukin tila omaksi palo-osastokseen. /3/ 
Palokatkon sijaitessa osastoivassa rakennusosassa, tulee palokatkon palo-osastoin-
nin olla sama, kuin kyseessä olevan osastoivan rakennusosan. Esimerkkinä EI 60-
luokan rakennusosilla toisistaan erotetut palo-osastot. Väliin rakennettavan palo-
katkon täytyy olla luokan EI 60 käyttöön hyväksyttävä. /2/ 
 3.1.1 Kerrososastointi 
 
Majoitus- ja potilastiloja sisältävissä rakennuksissa eri kerrokset, kellarikerrokset 
ja ullakot tulee aina muodostaa erillisiksi palo-osastoiksi. Majoitus- ja potilastiloja 
sisältämättömissä rakennuksissa palo-osasto voi käsittää useampiakin kerroksia. /3/ 
3.1.2 Pinta-alaosastointi 
 
Palo-osaston koko on rajoitettava niin, että kohtuuttoman suuria omaisuusvahin-
koja ei synny osastossa syttyvästä palosta. /3/ 
3.1.3 Käyttötapaosastointi 
 
Palokuormaltaan tai käyttötarkoitukseltaan merkittävästi toisistaan poikkeavat tilat 
tulee muodostaa eri palo-osastoiksi, mikäli se on omaisuuden tai henkilöiden suo-
jaamisen vuoksi tarpeellista. /3/ 
3.2 Testausmenetelmät 
 
Luokitus- ja koemenetelmästandardit, joita apuna käyttämällä kuvataan tai osoite-
taan rakennustarvikkeen, kuten palokatkon soveltuvuus kyseessä olevaan käyttö-
tarkoitukseen, on määritetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1, liit-
teessä Rakennusten paloturvallisuus 2011. /2/ 
3.3 CE-merkintä 
 
Rakennustuotteen sopivuus käyttöön selvitetään rakentamisen viranomaisvalvon-
nassa varmennetun käyttöselosteen perusteella, rakennustuotedirektiivin mukai-
sella menettelyllä tai muulla luotettavaksi luokiteltavalla menettelyllä. /2/ 
Kansallisten tyyppihyväksyntöjen ollessa päällekkäisiä eurooppalaisen CE-merkin-
täjärjestelmän kanssa, ei niitä ole uusittu. CE-merkintäjärjestelmää pidetään ensisi-
jaisena hyväksyntämenetelmänä. Jos palokatkotuotteelta puuttuu vielä CE-mer-
kintä, tuotteen soveltuvuuden voi selvittää rakennuspaikkakohtaisesti hyväksytyn 
testauslaitoksen testien ja niihin pohjautuvan asiantuntijalausunnon perusteella. /2/ 
Lainsäädännön mukaan CE-merkintä ei ole pakollinen palokatkotuotteille. Suomen 
Palokatkoyhdistys ry:n mukaan CE-merkittyjen ja ETA-hyväksyttyjen palokatko-
tuotteiden käyttö on kuitenkin suositeltavaa. Palokatkotuotteen soveltuminen käyt-
töön voidaan siirtymävaiheessa osoittaa myös kohdekohtaisella kolmannen osapuo-
len antamalla lausunnolla, jossa arvioidaan, toteutuuko kyseisten EN-standardien 
asettamat vaatimukset siten, että tuotetta voidaan pitää standardin EN-13501-2 mu-
kaisena. /2/ 
3.4 Palokatkojen ominaisuudet 
 
Palokatko saa olla rakennettu palavasta materiaalista, mutta se ei saa olla paloa le-
vittävä. Sen on kestettävä palokatkona vähintään osastoivalle rakennusosalle mää-
ritetyn palonkestoajan verran. Savun ja kaasujen leviämisen estämiseksi palo-
osaston ulkopuolelle, on palokatkojen oltava riittävän tiiviitä. Palokatkojen kautta 
ei saa siirtyä myöskään lämpöä. /2/ 
 
 
 
4 PALOKATKOMATERIAALIT 
 
4.1 Akryylipohjaiset palokatkomassat 
 
Akryylipohjaisia palokatkomassoja käytetään liikunta- ja rakennussaumojen tii-
vistämisessä, palamattomien putkien läpivienneissä, läpivientien viimeistelyssä ja 
eri läpivientien osana (Kuva 1). Etuina akryylipohjaisilla palokatkomassoilla on 
hyvä ääneneristävyys, maalattavuus ja tarttuvuus, savukaasu- ja vedenpitävyys 
sekä UV-säteilyn kestävyys. /2/ 
 
Kuva 1. Akryylipohjaisia palokatkomassoja käytetään muun muassa liikunta- ja 
rakennussaumojen tiivistämisessä. 
 
4.2 Elastiset palokatkomassat 
 
Elastisia palokatkomassoja käytetään läpivienneissä sekä liikunta- ja rakennus-
saumojen tiivistämisessä (Kuva 2). Saumoilla voi olla jopa 25% liikkumavara riip-
puen tuotteesta. Etuina elastisilla palokatkomassoilla on sekä korkeiden että mata-
lien lämpötilojen ja otsonin kestävyys, saumojen joustavuus, hyvä ääneneristävyys 
ja savukaasun-, ilman- ja vedenpitävyys. /2/ 
 
Kuva 2. Elastisia palokatkomassoja käytetään liikunta- ja rakennussaumojen tii-
vistämiseen. 
4.3 Laajenevat palokatkomassat 
 
Laajenevia palokatkomassoja käytetään muovi- ja sähköputkien läpivientien tiivis-
tämiseen. Korkeassa, yli 150 celciusasteen lämpötilassa massa laajenee jopa 7-ker-
taiseksi. Laajenevat palokatkomassat sopivat hyvin palokatkon saumaukseen ja jäl-
kipaikkaukseen sekä kohteisiin, jotka edellyttävät savukaasutiiviyttä (Kuva 3). /2/ 
 
Kuva 3. Laajenevat palokatkomassat sopivat kohteisiin, joissa edellytetään savu-
kaasutiiviyttä. 
 
4.4 Kipsipohjaiset palokatkomassat 
 
Kipsipohjaista palokatkomassaa käytetään kuivissa tiloissa laajojen läpivientiauk-
kojen tiivistämiseen (Kuva 4). Jos rakenteen päällä kävellään tai siihen kohdistuu 
jotain muuta rasitusta, tulee palokatkon kantavuus määritellä tapauskohtaisesti pa-
lokatkosuunnitelmassa rakennesuunnittelijan toimesta. Kipsipohjaiset palokatko-
massat eivät kestä altistumista jatkuvalle kosteusrasitukselle. Ne voidaan kuitenkin 
suojata kosteusrasitukselta valmistajan ohjeita noudattaen. Etuina kipsipohjaisilla 
palokatkomassoilla on massan turpoavuudesta johtuvat hyvät kantavuusominaisuu-
det, kutistumattomuus, keveys ja hyvät palonkesto-ominaisuudet. /2/ 
 
Kuva 4. Kipsipohjaisia palokatkomassoja käytetään kuivien tilojen laajoissa läpi-
vientiaukoissa.  
 4.5 Sementtipohjaiset palokatkomassat 
 
Sementtipohjaisia palokatkomassoja käytetään kosteusrasitusta aiheuttavissa ja pit-
kää työstöaikaa vaativissa tiloissa laajojen läpivientien ja reikien tiivistämiseen 
(Kuva 5). Sementtipohjaisia palokatkomassoja voi käyttää myös ulkotiloissa. Suun-
nittelussa on huomioitava massan kutistuvuus. Etuina sementtipohjaisilla palokat-
komassoilla on hyvä työstettävyys, pitkä työstöaika ja kosteudenkestävyys. /2/ 
 
Kuva 5. Sementtipohjaisia palokatkomassoja käytetään tiloissa, joissa aiheutuu 
kosteusrasitusta.  
 
4.6 Pursotettavat palokatkovaahdot 
 
Palokatkovaahtoja on kehitetty sekä aukkojen täyttämiseen, että saumaamiseen 
(Kuva 6). Kunkin tuotteen hyväksyntäehdoista selviää, mihin käyttötarkoitukseen 
ja -kohteeseen se soveltuu. Palokatkovaahtojen etuina on helppokäyttöisyys vaikea-
pääsyisissä kohteissa, maalattavuus, nopea asennettavuus ja hyvä ääneneristävyys. 
/2/ 
 
Kuva 6. Pursotettavat palokatkovaahdot soveltuvat aukkojen täyttämiseen. 
 4.7 Palokatkomansetit 
 
Palokatkomansettien eli palon katkaisevien kaulusten tarkoituksena on suojata 
muoviputkien läpiviennit (Kuva 8). Tulipalon sattuessa kauluksessa oleva nauha 
laajenee ja rikkoo muoviputken estäen täten tulipalon leviämisen. Etuina palokat-
komanseteilla on helppo jälkiasennettavuus, vähäinen tilantarve ja asentamisen no-
peus. /2/ 
 
Kuva 7. Palokatkomansetit on tarkoitettu muoviputkien läpivienteihin. 
 
4.8 Palossa paisuvat sauma- ja putkinauhat 
 
Palossa paisuvia putkinauhoja käytetään muoviputkien läpivientien tiivistämiseen 
(Kuva 8). Tulipalon sattuessa nauha laajenee, ja täten estää savun ja palon leviämi-
sen. Elementtisaumauksessa käytetään palossa paisuvia pohjanauhoja saumauksen 
tukena. Etuina putki- ja pohjanauhoilla on asentamisen nopeus, ääneneristävyys 
sekä hyvä liekki- ja kaasutiiveys. /2/ 
 
Kuva 8. Palossa paisuvia nauhoja käytetään elementtisaumaukseen ja muoviput-
kien läpivienteihin. 
 4.9 Palokatkotiilet ja -tulpat 
 
Palokatkotiilet sopivat pienten ja keskisuurten putki- ja kaapeliläpivientien tiivis-
tykseen joko pysyvinä tai väliaikaisina palokatkoina (Kuva 9). Ne sopivat hyvin 
saneeraukseen, uudisrakentamiseen ja kohteisiin, joissa muutetaan usein läpivien-
tejä ja sähköistyksiä. Palokatkotiilillä voidaan toteuttaa palokatkoja, jotka suojaavat 
viereisiä tiloja pölyltä, ääneltä tai muulta rasitukselta. Palokatkotulpat soveltuvat 
pysyviksi palokatkoiksi kaapelien ja kaapelinippujen läpivienneille sekä myös vä-
liaikaisiksi tiivisteiksi etukäteen tehdyille pyöreille läpivientirei’ille.  
Palokatkotiilet ja -tulpat tulee ulkona ja märkätiloissa käytettynä suojata UV-sätei-
lyltä ja kosteusrasitukselta. Etuina palokatkotiilillä ja -tulpilla on esimerkiksi hy-
gieeninen ja siisti asentaminen, mahdollisuus jälkikäteen tehtäviin lisäyksiin, 
muunneltavuus ja joustavuus kuormitustekijöiltä. /2/ 
 
Kuva 9. Palokatkotiilten etuna on hygieeninen ja siisti asentaminen. 
 
4.10 Palokatkopinnoitteet 
 
Palokatkopinnoitteita ja palovillaa käytetään suurten läpivientien tiivistyksessä ja 
kohteissa, joissa läpivienteihin tehdään tulevaisuudessa muutoksia (Kuva 10). Pa-
lokatkovilloista pääsee helposti läpi myös jälkikäteen. Pinnoitekokonaisuus koos-
tuu palokatkopinnoitteesta, vähintään 140kg/m3 tiheyden omaavasta palovillasta ja 
mahdollisista tiivistysaineista tai muista tuotteista. Palokatkopinnoitteet ovat help-
pokäyttöisiä ja savua läpäisemättömiä. /2/ 
 Kuva 10. Palokatkopinnoitteet soveltuvat käytettäväksi palovillan kanssa. 
 
4.11 Väliaikaiset ja muunneltavat palokatkot 
 
Palokatkotyynyt ja -pussit sopivat seinä- ja kattorakenteisiin (Kuva 11). Niiden 
avulla pystytään tekemään sekä tilapäisiä että pysyviä palokatkoja. Palokatkotyy-
nyjä ja -pusseja käytetään sekä saneerauksessa että uudisrakentamisessa ja tiloissa, 
joissa sähköistyksiä muutetaan usein tai suojataan viereisiä tiloja pölyltä sekä ää-
neltä. /2/ 
 
Kuva 11. Palokatkotyynyjä ja -pusseja käytetään väliaikaisina palokatkoina. 
 
4.12 Modulaariset palokatkot 
 
Modulaariset palokatkot ovat mittatarkkoihin läpivientiaukkoihin asennettavia val-
misosia (Kuva 12). Ne soveltuvat puhdastiloihin, laitetiloihin ja räjähdysvaaran 
omaaviin tiloihin. Modulaariset palokatkot ovat palo-, kaasu- ja vesitiiviitä, ja ne 
toimivat palokatkoina EI 60-kivirakenteissa. Tuotteista osa sopii K- ja S1-luokitel-
tuihin väestönsuojiin. Modulaarisiin palokatkoihin on helppoa lisätä ja ottaa pois 
putkia tai kaapeleita jälkeenpäin. Asennuksen muokattavuus ja mahdollinen lisäka-
pasiteetti tekevät modulaarisista palokatkoista pitkäikäisiä ja joustavia palokatko-
ratkaisuja. Niitä saa monen muotoisina ja joko yhdelle tai useammalle kaapelille 
tarkoitettuna ratkaisuna. /2/ 
 
Kuva 12. Modulaariset palokatkot ovat mittatarkkoihin läpivientiaukkoihin asen-
nettavia valmisosia. 
 
4.13 Putkieristeet 
 
Putkieristeitä käytetään yleensä metalliputkien läpivienneissä (Kuva 13). Tarkoi-
tuksena eristeellä on estää lämmön siirtyminen läpiviennin kautta toiseen osastoon. 
Eriste voidaan asentaa joko jatkumaan katkeamattomana läpiviennin läpi tai kat-
kaistuna läpiviennistä eteenpäin. /2/ 
 
Kuva 13. Putkieristeitä käytetään metalliputkien läpivienneissä. 
 
4.14 Esivalmistetut läpivientikappaleet  
 
Osastoiviin rakenteisiin etukäteen asennettavia läpivientikappaleita on myös saata-
villa (Kuva 14). Niiden käyttö työmaalla ei edellytä koulutettuja asentajia, mutta 
työntekijöiden tulee aina perehtyä asennusohjeisiin. Etuina valmiilla läpivientikap-
paleella on vähäinen jälkityön tarve sekä putkien ja johtojen joustava asennus. Ne 
soveltuvat hyvin esimerkiksi asuntotuotantoon, jossa samanlaiset läpiviennit tois-
tuvat. /2/ 
 
Kuva 14. Esivalmistettujen läpivientikappaleiden etuna on johtojen joustava asen-
nus. 
 
4.15 Läpivientivaraukset 
 
Palokatkoihin tehtävät käytön aikaiset muutokset pyritään määrittämään mahdolli-
suuksien mukaan jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Läpivientivarauksia tehdään 
tarvittaessa sementti- ja kipsipohjaisiin läpivienteihin, koska niiden läpi ei pääse 
ilman työkaluja. Vaihtoehtoisesti läpiviennit voidaan toteuttaa tuotteilla, joiden lä-
päisy ei vaadi työkaluja. On olemassa myös CE-merkittyjä tehdasvalmisteisia ja 
modulaarisia palokatkoja, joihin voi jättää läpivientivarauksia. /2/ 
4.16 Täytteet 
 
Siporex-harkot, mineraalivillaeristeet ja edellä mainitut putki- ja pohjanauhat sekä 
vermikuliitti ovat tavallisimpia saumojen ja aukkojen pienentämiseen käytettäviä 
pohja-aineita. Täytteeksi soveltuvat tuotetyypit on aina mainittu palokatkotuotteen 
hyväksynnässä. /2/  
 
5 KÄYTTÖKOHTEET JA ASENNUSMENETELMÄT 
 
5.1 Putkiläpiviennit 
 
Putkiläpivienneissä putken materiaali määrittää läpiviennin tiivistyksen materiaa-
lin. Metalliputkien läpivienneissä putken ja osastoivan rakennusosan väli sullotaan 
mineraalivillalla, jonka jälkeen se tiivistetään joko elastisella- tai akryylipohjaisella 
palokatkomassalla (Kuva 15). Muoviputkien läpiviennit tulee tiivistää ETA-hyväk-
synnän mukaisilla menetelmillä, jonka jälkeen putken ympärille asennetaan joko 
laajeneva palokatkomassa, palokatkomansetti tai wrappi. /2/ 
 
Kuva 15. Metalliputkiläpivienneissä putken ja osastoivan rakennusosan väli sul-
lotaan mineraalivillalla, ja tiivistetään se joko elastisella- tai akryylipohjaisella pa-
lokatkomassalla. 
Käytettävän tuotteen palo-osastointivaatimus määräytyy osastoivan rakennusosan 
ja muoviputken mukaan. Vaihtoehtoisesti putken ympärys voidaan tiivistää sili-
koni- tai akryylipohjaisella palokatkomassalla suoraan osastoivaan rakennusosaan 
tai vaahdottaa palokatkovaahdolla (Kuva 16). Vaahdotettaessa on tarkastettava, 
että vaahto on tarkoitettu aukkojen täyttöön eikä saumaukseen. Lämmönsiirtä-
mistä estävät lisäeristykset ja kannakoinnit on myös huomioitava tarvittaessa. /2/ 
 
  
Kuva 16. Muoviputkiläpiviennit tulee tiivistää ETA-hyväksynnän mukaisilla me-
netelmillä, jonka jälkeen putken ympärille asennetaan joko laajeneva palokatko-
massa, palokatkomansetti tai wrappi.   
 
5.2 Sähköläpiviennit 
 
Osastoivan rakennusosan läpi vietävät kaapelit niputetaan, jonka jälkeen läpivien-
tiaukko massataan asennusdetaljien edellyttämällä tavalla (Kuva 17). Yksittäiset 
kaapelit tiivistetään osastoivaan rakennusosaan asennusohjeiden mukaisesti palo-
katkotuotteella. Lämmön siirtyminen tulee estää sähköläpivientienkin osalta. /2/ 
 
Kuva 17. Kaapelinippuläpiviennit voidaan tiivistää esimerkiksi akryylipohjaisella 
palokatkomassalla. 
Palokatkotuotetta valittaessa on syytä ottaa huomioon mahdolliset jälkeen päin lä-
pivientiin lisättävät kaapelit (Kuva 18). Jälkiasennusten turvallinen tekeminen on 
oleellinen toimivan sähköläpiviennin osa. Läpivienteihin asennettavia valmisva-
rauksia on saatavilla. /2/ 
 
Kuva 18. Kaapelihyllyjen läpivientiaukot voi tiivistää esimerkiksi pinnoitetulla 
palokatkolevyllä. 
 
5.3 Rakenteiden liittymiskohtien saumaus 
 
Rakenteiden liittymäkohtien saumaukseen on olemassa muutamia eri vaihtoehtoja. 
Yksi vaihtoehto on asentaa saumaan palossa paisuva CE-merkitty saumanauha. 
Toinen vaihtoehto on sulloa saumaan mineraalivillaa tai tarkoitukseen hyväksyttyä 
taustanauhaa ja tiivistää se palosilikonilla tai paloakryylilla osastoivaa raken-
nusosaa vastaavaksi. Saumaan voi myös pursottaa saumaukseen tarkoitettua palo-
vaahtoa ja tiivistää se palosilikonilla, paloakryylilla tai pellityksellä osastoivaa ra-
kennusosaa vastaavaksi. /2/ 
5.4 Väestönsuojat 
 
Räjähdyspainekokein testatut läpivientimateriaalit ja -kappaleet ovat paljon käytet-
tyjä K- ja S1-luokkien väestönsuojissa. Palokatkoasennuksiin hyväksyttyjä tiiviste-
aineita voidaan käyttää näiden kappaleiden lisätiivistämiseen tietyin ehdoin. Läpi-
menot tulee tiivistää sekä sisä- että ulkopuolelta, sillä painevaikutus tiivistää läpi-
vientejä. Tiivistäminen ei saa kohdistua suojassa olevien betonirakenteiden heik-
kouteen tai tiiveyteen. Tiivistys ei saa myöskään heikentää läpivientikappaleen toi-
mivuutta. S2-, S6- ja S9-luokan väestönsuojissa käytetään EN 13123-1-standardin 
mukaisia tuotteita ja asennusmenetelmiä. /2/ 
5.5 Asennusmenetelmät 
 
5.5.1 Täyttömenetelmät 
 
5.5.1.1 Valu  
 
Valussa tyhjä tila läpiviennin ja osastoivan rakennusosan välissä valetaan ennen 
valua rakennettuihin muotteihin palokatkomassalla. /2/ 
5.5.1.2 Massaus 
 
Massauksessa tyhjä tila läpiviennin ja osastoivan rakennusosan välissä täytetään 
joko mineraalivillalla ja massalla tai pelkällä massalla asennusohjeiden ja hyväk-
syntäehtojen mukaisesti. /2/ 
5.5.1.3 Tiivistys 
 
Tiivistämisen tarkoituksena on parantaa savutiiveyttä osastoivassa rakennusosassa 
ja viimeistellä palokatko. Liitoksen lämpö- ja muiden liikkeiden varalta tiivistys 
muodostaa joustavan liitoksen. Myös ääneneristävyys saattaa parantua tiivistyksen 
myötä. /2/ 
5.5.1.4 Saumaus 
 
Saumaan asennetaan saumauksessa pohjanauha tai jokin muu täyte, jonka jälkeen 
se saumataan joko akryyli- tai silikonipohjaisella palokatkomassalla hyväksyntäeh-
tojen mukaan. /2/ 
 
 
 5.5.1.5 Pursotus 
 
Akryyli- ja silikonipohjaiset tai pursotettavat vaahdot levitetään aukkoon tai sau-
maan joko ponneaineiden tai pursotuspistoolin avulla. /2/ 
5.5.2 Modulaaristen palokatkojen asennus 
 
Modulaarisen palokatkon kehys asennetaan aukkoon joko valuvaiheessa tai jälki-
käteen. Oikean kokoiset moduulit asennetaan kehyksen sekä putkien tai kaapelien 
ympärille LVIS-asennusten jälkeen asennusohjeita noudattaen. /2/ 
5.5.3 Mansettien ja mansettinauhojen asennus 
 
Mansetit asennetaan muoviputkien ympärille joko naula- tai ruuvikiinnityksellä 
asennusohjeita noudattaen. Mansettinauhat asennetaan muuraamalla ne hyväksy-
tyllä tuotteella rakenteeseen. /2/ 
5.5.4 Levytys 
 
Levytys toteutetaan ETA-hyväksytyin menetelmin ja useimmiten pinnoitteiden 
kanssa. Palokatkolevyn tulee olla tiheydeltään yli 140kg/m3. /2/ 
5.5.5 Esivalmistettujen läpivientikappaleiden asennus 
 
Esivalmistetut läpivientikappaleet asennetaan joko muotteihin työmaalla ennen pai-
kalla valettavia rakenteita tai valmiiksi määriteltyihin kohtiin elementtitehtailla en-
nen elementin valua. /2/ 
 
 
 
 
 
6 ASENNUSTYÖN VAATIMUKSET 
 
6.1 Maahantuojan tai valmistajan koulutus 
 
Palokatkotuotteiden maahantuojat ja valmistajat vaativat perehtyneisyyttä palokat-
kotuotteisiin ja niiden asennukseen. Vain koulutuksen saaneet asentajat voivat 
asentaa palokatkoja. Palokatkourakoitsijoiden on varmistettava, että heidän asenta-
jansa ovat perehtyneitä käytettävien tuotteiden asennustyön vaatimuksiin ja omi-
naisuuksiin. /2/ 
6.2 Työohjeet ja hyväksyntäehdot 
 
Palokatkojen asentaminen edellyttää osastoivien rakennusosien ja hyväksyntäehto-
jen välistä tuntemusta. Asennukset tulee tehdä työohjeita ja hyväksyntäehtoja nou-
dattaen. /2/ 
6.3 Laadunvarmistusjärjestelmä 
 
Palokatkourakoitsijalla on oltava riittävät valmiudet varmistamaan asennustyön 
laatu. Valmiuksiksi voidaan lukea esimerkiksi laatujärjestelmät ja niiden osakoko-
naisuudet. /2/ 
6.4 Sertifioitu palokatkoasentaja 
 
Palokatkoasentajien henkilösertifioiminen tuli mahdolliseksi vuonna 2012. Koulu-
tus kestää kaksi päivää, ja siinä käydään läpi palokatkojen ja asennustyön vaati-
mukset sekä varmistetaan asentajan tietotaso kokeella. Koulutuksen jälkeen asen-
tajan on annettava työnäyte, minkä perusteella VTT myöntää sertifikaatin. Sertifi-
oitu palokatkoasentaja raportoi valvovalle taholle tekemistään palokatkoista, mikä 
edellyttää ylös kirjaamista. Sertifikaatti myönnetään asentajalle vuodeksi kerral-
laan, mikä edellyttää kuitenkin oikein tehtyä raportointia. /2/ 
 
 
 
7 PALOKATKOJEN SUUNNITELMAT JA MERKINTÄ 
 
7.1 Palokatkosuunnitelma 
 
Palokatkosuunnitelma luokitellaan erityissuunnitelmaksi. Se laaditaan rinnakkain 
rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmien laatimisen kanssa, ja niiden suunnittelijoi-
den yhteistyöllä. Palokatkosuunnitelma laaditaan pohjapiirustukseen. Siihen mer-
kitään kaikki osastoivien rakennusosien läpiviennit ja niihin tehtävät vaatimukset 
täyttävät palokatkoratkaisut, palo-osastojen väliset rajat sekä osastointiluokat. Ti-
lanteen niin vaatiessa sisällytetään palokatkosuunnitelmaan myös leikkauspiirus-
tuksia. /4/ 
 Kussakin läpiviennissä käytettävä palokatkotyyppi merkitään pohjapiirustukseen 
esimerkiksi kirjain- tai numerotunnuksella. Leikkauspiirustuksia käytettäessä mer-
kitään niihin käytettävä palokatkoratkaisu ja sen reunaehdot, kuten esimerkiksi lä-
pivientiaukon suurin sallittu koko, osastoivan rakennusosan materiaalit ja paksuu-
det sekä erityisvaatimukset. /4/ 
Palokatkosuunnitelma sisältää useimmiten myös tekstiosan, jossa voidaan esittää 
muun muassa vaatimukset käytettäville tuotteille ja niiden hyväksymismenette-
lyille, asentajien pätevyydelle, palokatkojen merkitsemiselle, dokumentoinnille ja 
tarkastuksille. /4/ 
7.2 Toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelma  
 
Toteutus- ja laadunvarmistussuunnitelman tarkoituksena on palokatkosuunnitel-
man asianmukaisen toimeenpanon varmistaminen. Sen avulla varmistetaan, että ra-
kennuksesta tulee palokatkosuunnitelmassa esitettyjen vaatimusten mukainen sekä 
se, että vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa tarkistusasiakirjoilla. Toteutus- ja 
laadunvarmistussuunnitelma sisältää muun muassa käytetyt työmenetelmät, asen-
tajien pätevyydet, tarkastukset ja niiden dokumentoinnin sekä palokatkojen merkit-
semisen. Toteutumapiirustukset ja käytettyjen materiaalinen huolto- ja tarkastusoh-
jeet liitetään rakennuksen huoltokirjaan. /4/ 
 7.3 Palokatkojen merkitseminen 
 
Kun palokatkoja korjataan tai asennetaan omatoimisesti, on huolehdittava siitä, että 
käytettävät tuotteet ovat keskenään yhteensopivia. Myös korjaamisessa käytetyistä 
materiaaleista on pidettävä erillistä luetteloa. Palokatkourakoitsijoiden käyttämät 
asennustarrat ja -kilvet korvaavat luetteloinnin. Merkityn palokatkon saa korjata 
vain merkintää vastaavilla tuotteilla. Korjaus on tehtävä nykymääräysten mukai-
sesti ja vähintään vanhan palokatkon rakennevahvuuksin. Tarran päälle ei saa maa-
lata, ja tehtävät muutokset on merkittävä uudella tarralla. /2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 KUSTANNUSLASKENTA JA -HALLINTA 
 
Urakoitsijan kustannuslaskenta käsittää kohteesta urakkatarjouksen pohjaksi teh-
dyn laskennan, kohteen budjetoinnin ja sen valvonnan sekä toteutuneiden kustan-
nusten perusteella tehdyn kohteen jälkilaskennan (Kuva 19). /5/ 
 
Kuva 19. Urakoitsijan kustannuslaskenta käynnistyy kustannusarviolaskennasta 
ja päättyy jälkilaskentaan. 
 
8.1 Kustannusarviolaskenta 
 
Urakan kustannussuunnittelu käynnistyy kustannusarviolaskennasta. Kustannusar-
violaskennassa lasketaan määrien ja hintojen perusteella kohteen rakennuskustan-
nukset. Määrälaskenta ja hinnoittelu yleensä eritellään toisistaan. Määrälaskijat las-
kevat määrät, ja kustannuslaskijat tai vaihtoehtoisesti rakennustalousasiantuntijat 
tekevät määrien hinnoittelun.  Tilaajan lähettämiä tarjouspyyntöasiakirjoja käyte-
tään laskennan lähtötietoina. Vakiintuneisiin tarjouspyyntöasiakirjoihin rakennus-
alalla kuuluu tarjouspyyntökirje, urakkarajaliite, urakkaohjelma, yksikköhintaluet-
telo ja tekniset asiakirjat. /5/ 
Urakka-asiakirjat jaetaan hankekohtaisiin- ja yleisiin asiakirjoihin. Hankekohtaiset 
asiakirjat ovat kyseessä olevaan hankkeeseen määritettyjä. Hankekohtaisissa asia-
kirjoissa käytetään hyödyksi yleisiä asiakirjoja viittaamalla niihin tai osaan niistä. 
Alan määräyksiä, tapoja ja ohjeita on noudatettava, vaikka niitä ei hankekohtaisissa 
asiakirjoissa olisi erikseen mainittukaan. /5/ 
Tarjouspyyntöasiakirjojen tulee olla yksiselitteisiä, selkeitä, ja ne on toimitettava 
kaikille urakkakilpailun osallisille samanaikaisesti ja saman sisältöisenä. Asiakir-
joihin urakkalaskennan aikana tehtävistä lisäyksistä tai muutoksista on ilmoitettava 
kaikille, joille tarjouspyyntö on lähetetty. /5/ 
8.2 Tarjouslaskenta 
 
Kustannusarvio määrittää urakoitsijalle kohteen omakustannushinnan ja sitä käyte-
tään pohjana tarjouslaskennassa. Laskettavan kohteen ominaisuuksiin pohjautuva 
riskivaraus ja yrityksen määrittämä katetavoite lisätään kustannusarvioon. Tarjous-
laskentaan osallistuu määrä- ja kustannuslaskijoiden lisäksi yrityksen johto.  /5/ 
Riskivaraus on kohdekohtainen, ja siihen vaikuttavat urakkaehdot, toteutustapa ja 
tekniset ratkaisut. Mikäli ehtoihin tai ratkaisuihin sisältyy riskejä, lisätään ne kus-
tannusarvioon tarjouslaskennassa. Työmaakatteella tarkoitetaan summaa, joka jää 
rakennusyritykselle työmaan suorittamisesta. Katteen suuruuteen vaikuttavia teki-
jöitä ovat yrityksen tarjouspolitiikka, suhdannetilanne ja tilauskanta. /5/ 
8.3 Budjetointi 
 
Rakennusurakoitsijan näkökulmasta budjetoinnilla tarkoitetaan kustannus- ja tar-
jouslaskennan tietojen jakamista tehtävien ja hankintojen tavoitteiksi. Rakennus-
hankkeessa urakoitsijan budjetista käytetään nimitystä tavoitearvio. Budjetointi 
aloitetaan sen jälkeen, kun yritys on saanut tiedon rakennusurakan saamisesta. /5/ 
Budjetoinnin tarkoituksena on kustannusarviolaskennan summan kohdistaminen 
tehtäville ja hankinnoille niin, että kaikilla tehtävillä ja hankintakokonaisuuksilla 
on oma budjetti. Budjetoinnissa huomioidaan myös työmaan aikataulu, jonka poh-
jalta suunnitellaan kustannusten ajallinen jakautuminen työmaan aikana. /5/ 
8.4 Tehtävän kustannustavoitteen tarkistaminen 
 
Palokatkosuunnitelma ei kuulu kustannusarviolaskennassa käytettäviin asiakirjoi-
hin, sillä palokatkosuunnitelma tehdään vasta rakentamisvaiheessa täydentävänä 
suunnitteluna. Kustannusarviolaskennassa ei siis ole käytettävissä palokatkojen 
tarkkoja tyyppitietoja tai määriä, mikä tekee palokatkojen kustannusten määrittä-
misestä arviopohjaista. /6/   
Kustannustavoitteen tarkistaminen käsittää tehtävän kustannusten laskemisen ja 
niiden vertaamisen hankkeen tavoitearviossa tehtävälle varattuun summaan. Tehtä-
vän kustannukset muodostuvat materiaali-, kalusto- ja työkustannuksista yhteen 
laskettuna. Materiaalikustannukset lasketaan kertomalla yksikköhinnoilla materi-
aalien kokonaismenekki. Työn laajuustiedoista ja yksikköä kohden esitetystä mate-
riaalimenekistä lasketaan tehtävän kokonaismateriaalimenekki. Hukka tulee laskea 
mukaan materiaalimenekkiin. Materiaalivalinnat ja esimerkiksi suunnitteluratkai-
sut vaikuttavat hukan määrään. /5/ 
Kalustokustannukset saadaan laskettua kertomalla vuokra-aika vuokrahinnalla. 
Sekä materiaali- että kalustokustannuksissa tulee ottaa huomioon rahtikulut, mah-
dolliset alennukset sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. Työkustannukset määri-
tetään kertomalla käytetty tuntihinta kokonaistyömenekillä. Arvonlisävero ja sosi-
aalikulut lisätään kustannuksiin, mikäli ne on tavoitearviossakin otettu huomioon. 
Tavoitearviossa olevaa summaa verrataan laskemalla saatuihin kokonaiskustannuk-
siin. Vertailun tavoitteena on selvittää, saadaanko tehtävä suoritettua sille varatulla 
summalla. /5/ 
Tehtäväsuunnittelulla laskettujen palokatkokustannusten vertaaminen urakoitsijoi-
den tarjouksiin on hyvin hankalaa, sillä urakoitsijat tarjoavat yleensä yksikköhin-
noin. Urakoitsijoilla on myös usein monia erilaisia hinnoitteluperusteita, kuten esi-
merkiksi sauman paksuus ja asennuksen vaikeus. /7/ 
8.5 Tehtävän kustannusten valvonta 
 
Työtunteja ja kustannuksia voidaan valvoa taulukolla kertyneistä laskuista, kaavi-
oilla ja määrien perusteella. Materiaalimenekkiä, tuotantonopeutta, aikataulua ja 
kertyviä tunteja tarkkailemalla seurataan kustannusten kertymistä töiden aikana. 
Ylittyneen materiaalimenekin, liian hitaan tuotantonopeuden tai ylittyneen työtun-
timäärän ilmetessä on reagoitava ajoissa. Kustannusten poikkeaminen laskelmista 
voi johtua odotettua suuremmasta materiaalihukasta tai siitä, että työ vaatii odotet-
tua enemmän työtunteja. /8/ 
8.6 Tehtävän kustannuksiin vaikuttaminen 
 
Tehtävän kokonaiskustannusten ylittäessä asetetun kustannustavoitteen, on mietit-
tävä eri vaihtoehtoja kustannusten alentamiseksi. Tällaisia vaihtoehtoja ovat esi-
merkiksi esivalmistusasteen, työryhmän koon, kaluston tai materiaalien muuttami-
nen ja työn teettäminen aliurakkana. /8/ 
8.7 Jälkilaskenta 
 
Toteutuneiden kustannusten jälkilaskentaa käytetään hintojen, määrien ja kohteen 
sekä sen osien taloudellisen onnistumisen tarkistamiseen. Rakennusyrityksen kus-
tannustiedostot päivitetään jälkilaskentaan pohjautuen palvelemaan tulevien koh-
teiden kustannusarvio- ja tarjouslaskentaa. /5/ 
Jälkilaskentaa tehdessä on muistettava, että kohteen taloudelliseen onnistumiseen 
vaikuttaa myös takuutöiden määrä. Mikäli jälkilaskenta suoritetaan heti vastaanot-
totarkastuksen ja taloudellisen loppuselvityksen jälkeen, ei voi vielä sanoa, että sa-
malla rahalla voi suorittaa vastaavan tehtävän tai kohteen. Takuutöistä voi muodos-
tua lisäkustannuksia, mikäli myöhemmin havaitaan virheitä, joten ne on otettava 
jälkilaskennassa huomioon. /5/ 
 
 
 
 
 
 
 
9 TOIMIHENKILÖIDEN KOKEMUKSIA PALOKATKOJEN 
TOTEUTUKSESTA JA KUSTANNUSTEN YLITTYMISESTÄ 
 
Palokatkojen toteutukseen ja kustannuksiin liittyen on haastateltu sähköpostin vä-
lityksellä Rakennus K.Karhu Oy:n työpäällikköä, laskentapäällikköä ja vastaavaa 
työnjohtajaa.  
9.1 Kokemuksia toteutustavan vaikutuksesta palokatkojen kustannuksiin 
 
Palokatkotöiden tekeminen koetaan haastattelujen perusteella kustannustehok-
kaammaksi omalla työvoimalla, kuin erillisellä palokatkourakoitsijalla. Omalla 
työvoimalla palokatkotöiden kustannukset ovat pysyneet paremmin tavoitteiden ra-
joissa. Erillisellä urakoitsijalla palokatkotöiden kustannukset ovat ylittäneet tavoit-
teen poikkeuksetta. /9, 10/ 
Palokatkotöiden teettämisessä omalla työvoimalla on se etu, että palokatkotöitä te-
kevä rakennusmies on koko ajan paikalla työmaalla, ja palokatkoja voidaan tehdä 
silloin, kun on tarve ja muiden töiden ohessa. Työmaamestari, LVIAS-urakoitsijat 
ja rakennusmiehet myös kommunikoivat jatkuvasti keskenään työmaalla, mikä eh-
käisee palokatkojen teon unohtumista ja tekee dokumentoinnista hallittua. Esimer-
kiksi Joints Oy järjestää työmailla ilmaiseksi palokatkoasentajien koulutusta.  /10/ 
Palokatkotyöt koetaan kalliiksi teettää ulkopuolisella urakoitsijalla esimerkiksi 
siksi, että usein tulee tilanteita, joissa tehtävänä on vain muutama palokatko esimer-
kiksi piiloon jäävien rakenteiden osalta, eikä palokatkourakoitsijalle ole töitä koko 
päivän ajaksi. Näiden muutamien palokatkojen teettäminen erillisellä urakoitsijalla 
tulee hyvin kalliiksi. /10/ 
Palokatkotöiden teettäminen omalla työvoimalla edellyttää kuitenkin myös palo-
katkojen merkkaamista, dokumentointia ja toteutusmenetelmien varmistamista itse, 
mihin ei välttämättä ole aikaa tai resursseja. /9/  
 
 
 
 
9.2 Työnjohdon ammattitaidon vaikutus palokatkojen kustannuksiin 
 
Työnjohdon tietämättömyys on ollut yksi merkittävä syy palokatkojen kustannus-
ten ylittymiseen. Työnjohto ei ole aina ollut täysin perillä siitä, miten ja miksi osas-
toivien rakennusosien läpivientien palokatkoja tulisi tehdä, minkä seurauksena on 
syntynyt ylimääräisiä kustannuksia. /9/ 
Läpivientejä on esimerkiksi massattu vääränlaisella tuotteella, jolloin niitä on jou-
duttu avaamaan ja massaamaan uudelleen tarkoitukseen hyväksytyllä tuotteella. 
Työnjohdon parempi perehtyminen palokatkotöihin ehkäisisi omalta osaltaan palo-
katkojen kustannusten karkaamista. /9/ 
9.3 Esimerkkejä palokatkojen kustannusten tavoitearvioiden ylittymisistä 
 
Taulukko 1. Esimerkki kahden kohteen lasketuista ja toteutuneista palokatkokus-
tannuksista. /9/  
 
   Kohde      m2 Tavoitearvio       
€ 
Toteutuneet 
kustannukset € 
Tavoitear-
vion ylitys % 
Palvelutalo     3194,5          8 000,00           35 807,42              347,6 
Terveyskeskus        2864          6 864,00             8 204,01                19,5 
 
Palvelutalon palokatkojen kustannukset ovat muodostuneet yli nelinkertaisiksi ta-
voitearvioon nähden. Suurimpana syynä siihen on se, että osa hormien läpivien-
neistä on massattu väärällä tuotteella, jonka seurauksena kyseisten läpivientien 
massaukset jouduttiin purkamaan ja tekemään uudelleen oikealla massalla. Mas-
sausten purku ja uusiminen nostivat kustannuksia selkeästi, mutta eivät kuitenkaan 
niin paljoa, että yli nelinkertaiset kustannukset selittyisivät. /9/  
Terveyskeskuksen palokatkojen toteutuneet kustannukset ovat olleet 19,5 prosent-
tia tavoitearviota suuremmat. Koska palokatkosuunnitelma tehdään useimmiten 
vasta rakentamisvaiheessa täydentävänä suunnitelmana, eikä se kuulu kustannusar-
violaskenta-asiakirjoihin, poikkeaa palokatkojen kustannusten tavoitearvio lähtö-
kohtaisestikin toteutuneista kustannuksista tarkkojen määrä- ja tyyppitietojen puut-
tumisen vuoksi.  /6, 9/ 
Eri kohteiden toteutuneiden kustannusten pohjalta tehty tilasto, missä olisi lasket-
tuna keskiarvo palokatkoihin kuutiometriä kohden kuluvasta summasta kohdetyyp-
pikohtaisesti helpottaisi palokatkojen kustannusten määrittämistä laskentavai-
heessa. Tällöin palokatkoille olisi selkeä hinnoitteluperuste. /6 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 TILASTO TOTEUTUNEISTA PALOKATKOKUSTANNUK-
SISTA 
 
Päiväkotien ja koulun suhteelliset palokatkokustannukset ovat melko lähellä toisi-
aan yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Päiväkodit ovat yleensä vain päiväkäytössä 
olevia rakennuksia kuten myös koulut, mutta niissä voi kuitenkin olla myös majoi-
tustiloja. Majoitustilat tulee erottaa osastoivin rakennusosin päiväkäytössä olevista 
tiloista.  
Taulukko 2. Päiväkotien ja koulun palokatkokustannuksia. /9, 11/ 
   Kohde Rakennus-
vuosi 
Kustan-
nukset € 
   m2       m3   €/m2     €/m3 
Päiväkoti 1    2014-15        2 169    885   3 444    2,45     0,63 
Päiväkoti 2    2013-14        5 050 1 513   6 704    3,34     0,75 
Päiväkoti 3    2013-14      12 241 2 044 11 335    5,99     1,08 
Koulu    2013-14      11 806 4 623 17 900    2,55     0,66 
Keskiarvo        3,58     0,78 
 
Hammashoitolat ovat pelkästään päiväkäytössä olevia hoitolaitoksia. Terveyskes-
kukset sisältävät useimmiten vuodeosaston, mikä tulee tehdä omaksi palo-osastok-
seen.  
Taulukko 3. Hoitolaitosten palokatkokustannuksia. /9, 12/ 
    Kohde Rakennus-
vuosi 
Kustan-
nukset € 
    m2      m3    
€/m2 
  €/m3 
Hammashoitola    2015-16      823  456,5   2090    1,80    0,39 
Terveyskeskus   2015-16  8 204,01 2864   8340    2,86    0,98 
Keskiarvo        2,33    0,69 
 
Taulukko 4. Linkkiaseman ja käyttötarkoitukseltaan tuntemattomien rakennusten 
palokatkokustannuksia. /7, 12/ 
Kohde Rakennus-
vuosi 
Kustan-
nukset € 
   m2      m3  €/m2    €/m3 
Linkkiasema Tuntematon           474  161     864   2,94     0,55 
Työmaa 1 Tuntematon        9 700    5000      1,94 
Työmaa 2 Tuntematon        3 000    2100      1,43 
Työmaa 3 Tuntematon      49 000  36000      1,36 
Työmaa 4 Tuntematon        5 600    4000      1,40 
Työmaa 5 Tuntematon        3 600    2100      1,71 
Keskiarvo          1,40 
 11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
Palokatkot ovat työmaata kokonaisuutena ajatellen kustannuksiltaan melko pieni 
osa sitä. Niistäkin voi kuitenkin aiheutua suhteellisen paljon ylimääräisiä kuluja, 
mikäli työnjohto ei ole tehtäviensä tasalla ja tapahtuu työvirheitä, kuten käyttötar-
koitukseen sopimattomien materiaalien ja väärien asennusmenetelmien käyttöä. 
Siitä syystä tässä työssä onkin käyty laajasti läpi palokatkomateriaaleja ja niiden 
käyttökohteita sekä asennusmenetelmiä. 
 Ylittyneistä kustannuksista hyvänä esimerkkinä tämän työn taulukossa 1 mainittu 
palvelutalo, jonka toteutuneet palokatkokustannukset ylittivät tavoitearvion 347,6 
prosentilla eli n. 28 000 eurolla. Tähän suurimpana syynä olivat työvirheet. 
Palokatkoihin suhteellisesti kuluvassa rahamäärässä on suuria eroja eri käyttötar-
koituksen omaavien rakennusten välillä johtuen osittain palo-osastointimääräyk-
sistä. Taulukoihin 2, 3 ja 4 kerätyissä työmaissa pienimmät palokatkokustannukset 
ovat 0,39 €/m3 ja suurimmat 1,94 €/m3. 
Palokatkojen paras mahdollinen toteutustapa vaihtelee kohdekohtaisesti. Esimer-
kiksi pienissä kohteissa, joissa on tehtävänä vain muutamia palokatkoja silloin täl-
löin ei ole järkevää käyttää erillistä palokatkourakoitsijaa. Tällaisten kohteiden pa-
lokatkotyöt ovat hyvin katkonaisia, ja palokatkourakoitsijan tilaaminen tekemään 
muutamaa palokatkoa kerrallaan tulee selkeästi kalliimmaksi, kuin palokatkojen 
teettäminen omalla työvoimalla muiden töiden ohessa. Suurissa ja vaikeita palokat-
koasennuksia sisältävissä kohteissa palokatkoihin erikoistunut urakoitsija voi olla 
eduksi. 
Kohteiden toteutuneista palokatkokustannuksista tulisi tehdä kohdetyyppikohtai-
nen tilasto palokatkoihin suhteellisesti kuluneesta rahamäärästä. Tilastosta tulisi il-
metä myös kussakin kohteessa käytetty toteutustapa, jolloin omalla työvoimalla ja 
urakoitsijoilla tehtyjen palokatkojen kustannuksia voitaisiin vertailla. Tilastossa tu-
lisi olla paljon kohteita, jotta se olisi luotettava. Se helpottaisi sekä palokatkojen 
kustannusten määrittämistä, että toteutustavan valintaa. 
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